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Faculty Council okays change 
in GPA gradua·ti(m regulations 
Study may reduce 
SIU bus service 
studios. ~ candtdalt' muot ' 
aJoo bo.... .1 Ieasl 64 houn ill 
""",or 3110 .". _ coI~ """I' 
_ . SodenJtrom said. 
Thf' cOlbmitl~~ al50 ad· 
vocaled that the 36 senior 
college levd reqUI"''''''''ts tw 
elJm"",:ed lrom lbe ~
requlr~ments as currt'ntly 
Slated In the UndforgradualP 
Catalog. 
~ 'Facully C<lunc:d .lso a~ 
prCI'-ed lhe commiun's rec:om-
m ndali on 10 .menjl tM 
requjremt'nlS (or a ~
·_or·. ~.-.~ 
uid lhP eommiltf!'f' rftXNnrnt"ft-
d<d thai students desiring • 
oec:ond bachelor' , deg....e npl 
com~. houn In addl~ to 
~ reqwred lor the rust 
~ .nd musl lulfill the 
req~lDftIts . for the seamd 
~. Of tbeR • houn. a 
muvmutll U 16 musl bfo takrn 
In ~ 01 the Unl\'etSlly 
and • mulll!Um al " may tw 
taUn t/InJu!II Uii 1t,""oIlMtlre 
~~" """"I received Ius 
(inl 1iIIdwIor', ~ (rom 
.-het- ...mnI1)'. ____ :. 
1M ...... -ommendaUon stales. 
Mlhon. houn in ~ .re 
required 10 lulfill Ihe 
requi",_ lor the Rmnd bec:hetor., .....-.. 
J • ..- N. GeMJIIor. dlainnan 
al the f'aeuJty CcoomdI. said the 
c.., ncU·, .ppronl al Ihe 
e:=r "banl" lor lMIIi~-'kI puoed em to C1uonoe\Ior 
~-w lor sppro¥IIl 
n... counal also aPJlrO'-ed the 
...... ""lIH'., ~lJon 
that 1M prang A"~r. «r. DolICM'ftCl' paIlcy. _ .. 
~me .... Id.led . be 
.. hmll"'led. beIinlIinC .... qua""". SodenJlrorn 8dded. 
CIo, ID8 ID ·OD· • (.U1 dllY · ... . 
AI Tuoodo¥'. bNry taw ___ .. SlU _ ... -.t .... "" 
... _ .. __ .... of _ -.... .. -,. 
criop_oflllo_ n.n ......... __ oflllo~· 





CAIRO. III I AP '-A_ 
County alfooals t.oday _ • 
ruu.rdor warD'" lor the .....-
al J....... P . Br--.. • . al 
~ .. c:aomoctJ .. with the 
s.,.. . 'f~alW,..,._. 
_ al CaIro • 
Brrwton. a (Mmf"f SI t" 
_ . __ dta,.,..., la 
J __ ~I .. Iht-.... 
_ ~ c..-.w. poI_ LarTy 0._ 1ft s."wmbrr -.. 
0- ____ ..... '-c-._ ... ..-
. ,-_ .. _-
...... -
also ....... doarfrd Wlth .,. 
"""'.-..,. .. ~ .. lh • -.. ..-. . the __.. 
T_ 1b0 II> l'~ 
P ..... 
"-*-C-nI:1 ..... A_ 
W'J "RadYnI R_a .. od 
~Ihal_""" r .... ,. • • 11 d~ 00 
B,.....-1_·.~J _
and ria,.,... ""'" ..-hua .. C C 
"-I a 0...,",,0 . 
Senate to discuss bill 
Bomb call 
halts talk 
l • • e. Far.er 10 .'-11 SIU 
_F __ . _ ........... _._ ... "'_. 
 . _be"'~Cc: _ 
..- .. 'p .... ~io ... _ F_io_DI 
... __ WI -. lot ... CiwII Altha _1L1to 
__ --t-dle~DI-E ..... .., ICOREI __ ..- ..oc- _ ,., 11>'-' In 
) 
L ittt. Irow" J U8 
- E'-erycL.y Sprcial -hom 11 a.m.·\1 p.m. 
S'AGHfm 
Inclu~ ' ..t..I 
9ge 
'If' be ....... f_ - - - .. die tim .- • . C· • . le 
........ .-.-. -- Iu.u-..n.r-:.::~S.;;·;"';_;;:;l ;;;;;;.;;;;1 ;19;;";'. ;;;;;iii::==""=, 
Oaily Egyptian 
.............. ~.,..--...... 
,-~ .... ~..........-. .. 
................................... -
... ---. ---- --' ........ 
............. "' ............. .............,. 
~. _ . GI01 s.-.-.I ca.. 
~,...,.~. I-...- . G'te ' 
~ .... o..,t.,. ... - .. 
...--..., .... ~ 1..-.. 
................ -~~-
-- ............. -- .. ...,....-, 
_ .... u..-..,. 
f ....... ~ ___ elf-. ---.. _ 
....... T.al2 f __ .,..... .......... " 
l-. ' ..... 6J..,.. 
....... _ tuft 0. ... .......,.. s-
a.-. c...a ..... ~ a....... 0.... 
DIIw . ... 0... u-,-........ -....... 
......... c::ar... ...... .n. .......... s-
~. er.... .......... ,. ..... _ . ... 
..... 0--~. l.-t ......... .... 
.... ~ . It.-,.....,.., ..... 
.................. ~,.,...G ...... 
o-.t,. ... ..... .r-,....... 
ENDS THUR . ~ 
,_a_a-
'.n~ ...u.CIIA _ 
_ ......... 
~~-­... ,.. ...... 
ncaa ... , , . 
-............ ., .......... --. 
-. M.Y •• CYCLI 
~--
SI:.A R GRAN K &: \'I' All PH H9·S1>11 
LAST nMES TO()AY' ~ ' 
ONE i llOWll'oG ON l Y AT 7 .10 p.rn 
~------. 
o.....,ocJle.g ·mOOr lle. lid pt'odUCI'On 
lecfrocob Irom \,/\,(Jrne< ~ 
£LU OTT COULD "nil 
C,4/vDICE BERC£!V ... 
"GETTING STRAIG" " 
A11/YBOOY OVER JO WilL HATE THIS MOVIE! ! ' 
to 
~y yodng _~k:- relev.~_ce 
the -~ay8. of yesie~year -
..., w.t.(AP);..-1Ma ~ .. ., -.....--.,1...... ,-'-'., ~ Nad- Sio7 .. '-
.... ............... 1IIiIt - .... M'".~,... ...... '"\"'ftINe ~." ... Ala' • 
.......... . ~ ... ---~ ........ ~ ...... a.u.GaIiI:' -.,..,.~~.......-.-- ~~--......... ~ ... "'CIIpIaia ....... ~-., ., ~---.-- ... --~ .., -................ ~" 
........ • "F. __ ....- _.... "'CabIII Ie 1M ' CotIea" ud 
WIIa€ _..... _ C8IIIIP'" 1IaIIJwwad!illa I _ .1IIe two "Geld Dillion fII ... " 
_tala ... euo,..,....... ....... - --.. to s. .... ,. r .... ,. Nt 
___ ., ad!'-"'-~ I ...... IIIis .. J-
_ ~ 1Itprt;........ dIP...,. to co abGIll it. tollllllr.e ..,.... Ie, lI.reA ,. .. " 
...... --=II ~ ~,... ..-e It .... ·1 • -,. law Auditiaas rOf" the Soutbrn 
......, rOf" • _ ... ..., JIio!ee." Players praductioo oL The 
____ ... ... ..... . n.. --. wbicb is a part fII Father by A. SIriaIdbor-& wID be 
....... die ~ • "NET ~- ud wID be boJd al 4 p.m. J .... 14 ud 1.5 ill 
_" -Ille 'W. _Ie .1__ _ OIl pubUr television thr LIII;aoratory n-ter. Com-
o.t _ are................ uo-. ..... Tbunday. Jan. munlcatioDS Buildlol. Tb~ 
• ~ A Jar dIIIt _ 8ft .. willi Ar1Ilur Miller's oIartt play wID be .,.--It!d Mardi 
gotIII 10 .. elf _ opece." ~ oL bkR mllar Iif~ iD thr 4 . .5 aad 6. AJIy.... Inlon5ttd 
uid Jar \fuu. ,.,._Un ..... "A Memory oL ~ Mon- may .""'uon. 
produ<:er oL -TIle TIIir1i8," . days'-' The easI 15 beaded by .... ;....-------__. 
six -parI namiulioD by Jadt Wardee aad EsteIk Pal' 
N.uo .... 1 Educalional -. who .. on an Academy 
Television 01 the dramatic A_rd rOf" .. _ aad Clyde. " 
hterauu-" aad movoes 01 Ihr The r..u-u.c n..ndar II 
UIDe- WlU be - Hard T ..... riu"· by 
L ittl. Bro." JUg 
hum II .I. .m .- Il p .rn 
" A lot 01 _Ie hue lasl Millard umpdl_ a __ 01 
Mwic proliciency esam given their ~ aad. 101 oIUllriiec- actd-1OnOd viJnru.es aboul Ihr 
'J I Ulally prepared young people apl .. "", and Ihr expl .. lt!d 01 
are lor Ihr firsl ume- lacmg thr Ihr depressIon. Ralph 101 ......... 
FISH POOR 
BOY 
. A It ld Hall S d apple · sand - on . ~ str.... 51MS In ge _ on atur ax lIung. It l5 a lear. _ reality . A_ see..,..nt IS .. .. "' .... tno.ludtft, I'tneh In t. eSC 
. nd .olt J ... . 
ProflC1eDC)' eum .. ations ror 
"talC _ wlU be Ii.'"' 10 a. m. 
Sauu-day In All&eld HaU. Room 
J41_ 
Thr examinatJon .,U u:adude 
musIc termJnoIocY and run-
d.men~l~ 01 no~tlon. in-
dudl~" and chord con-
.tructlon.,... " practical 
.... mineuon demonslrating 
racility is also i". 
_ !Jul ~Ie are worn<d. ·· Crazy" and IS • b .. nd 01 ....... . 
Additional iDrormation may ~ V ...... SOld • . ~ ker to II IS vieows WlIh exa-rplS Cr-om sudt 
be ob~tntd Irom JeanMlt8 OOI. bunch 01 old _Ie lurned lilrrlS as "Lilt" C ..... , : · '-con-
JrruuDs , Wham Education 
Bu.i ldt,.. Room 110 . or Do.-o<hy 
WesIunslty . Gflter-al Stu,bes Ad-
vlsement . Woody Hall , or 
Cathtorlne McHugh . MU51C 
School. Old BapUSl F W'",<,.lIon. 
Room Ull 
",. pr-olioeory examtnauon 
lor spnng quarter WIll be April 
17. 





.... u .... w Y •••••• TIle #1 
••• 1 ••• Fra'.niIty ea. Off.r Y'" 
"'_. _ r..n.b) E.>ftIiooa 
~ .. Room l .......... " e ... "... .ICI 
.... 
1_ .. 




Ogilvie plays political game 
Ipf'CUlauoo II up m I.tM- air now , drpt-nd1ntc on how 
hard hr wanta 10 push lhr R<nd~n _ 
U tbr ..... emor -.-. 10 .ppoont tlu-ft pallucaJ 
'**- __ aoIr~ would hr 10.- lhr GUSler 
rI ~ stu could Yff)' ..-.II suffpr • .,.. .... 
_ u> temu rI rutu,.. drvriapmmL ",. ..... rI 
~n·. lINd ocr • GOP plan .... v..-.us tbr 
ruture rM • majOr 1J1U\"ft"SII) C'OUId nang In the 
haw.c.. 
TbP beM t.hJne O,UVlf' rould do II I<M·" tu.s VOICe' 
aDd t.rt qlumau- LDVfttlpU<W1 Laklt p1.aC'f' If'II.tl'ad m 
p1aYlllI! ~ and Jury In lhr malin Bft'_ tbr 
, .... prnor beccJme> loO dftoply mll-..d In • mud 
~purw~ . with an f')'~ on tht ballot baI , bP .. wftl to n.am.lM f.br fur ~ Lhr .Uillt ' , Lut GO ca_~ ror lhr U S s.-...~ ThIS mta/>l __ 
... Yff)' .... lJsuc ~ ror Ogltv ... 
",. .... rI John Flettd~man ..... Id go mudo hit'-
!her INn tbr .... rI • V<"1'Y ~I "ftlv~'y a6-
mlmMnlGr. It would hr moal ..... ortunal~ ror tbr U ___ 11 and tbr __ rllhr .... ~ 01. r ... Bc.rd 
---.. ~ 10 ~ 10 tbr tww play-..d by ....... 
who ID all IadibouI ..... less than 1"0) ,.. ID .... 
(lUTft>1 ..,.nIaL 
Rendleman: victim of advice 
J_ R __ co ..... ~ ( .. JIUUIIII 
buMoIf .. IIw opot. 1IIa,.tle tI>is .. _ ID ... ... 
""'"' r .. -.. .. _ ·1 .... co bar.. tIw ..... willi 
___ Ill .-, _ rI IIw Ihuop .. daos willi 
..-,. . 
~~~ ... ~.,.:~~ 
.... .... 1ft IIW plllIo eI tlw .ulklne_ 
Hu_ta.~ 
ThIJ~_'I~" ~""'''' l<II* DB "" ,.. ..... troupor  laid hi .. II 
• ..... .- and _ .. _I .. 1duIc- _ 
.....- _ ." tbr ~ <I ......... tbr 1_ 
Sg,~ _ til Hili- EdtJat.- r .. r..- .......... 
--
VeI_Ieb', IIw ""',. 1M' _~ edIifIctt 
... --, - -, • ...-.IlY __ .. . 
_udlMrewww . r- ................. _ 
........ ·1 .................. __.-..... 
at.It IL 
~ ....... ." Ir __ •• ~ 
E--.-""".-' _~ .. u. 
.-- n.t_. ...,..... , .u. 
. : ....... _'_11_ 
tbr map 1"" altbaup II IS .... rty _ 
It ........... opoct<d tN, tbr ,..... o:haac:ft)or r.-t:ctwardo-nIio _ haft ....- tIw __ rI .. 
~ r. .. __ ....- hom J ...... SlU· . .. ~ 
......_ .. _ ...... r ........ ..... way to,..;lln _ 
naI-4«1I _ . P..J P_ J«n1at}' til _Ie. 
__ a.! ' .............. ___ . ..... II ....... , ... 
hIIpd. 1_ .... ro6d at • _ <I ~ ;......-1 _ 
_a.....t. ... _tw __ ,....... 
lINd r ..... ~ •• __ to".... -. obCIoI .... 
rI_ As_rI P __ ._ "'_.""-
r .. _!We _ 'o..a .... poeIoc _,..... 
_ ~ u. _..-- _ ..-.s ''''''' 
, .. _0-. ........ _ " ............. _ ...... ___ .. ·d ....... _ 
"'-. __ .... f.-_;.,_._~ 
___ ___ ud _  ·'~ .. 
.. , ... ----. - ............ ~p- ... 
_.,...tIaJtb..,. ........ ,.,.,_~ .... 
-........_ ~ud~ ... 
Eod~ 
!Oft - ,.. ... 
• 
_e_ 
. ......... •• 
Leffers 
to theeditor 
University House: home 
" for Stone 's lost causes? 
It __ to ~ tile, _. tIw _ aYpr to lhr 
II»D .. I ............ tllel pul l .. II .....w ............... 
ber rI _..-.. pnibIem&. f'\r1II rI .u. a.... 
_ La)'W - - Iww to ........ IIl-w willi 
 .. _ .... u.~,.. , _ .. _ 
Illre.IlwU~""'" .. ft .. ......-~ 
... ,............ ud ... U......., ...... ... 
_, ...... _' ~'*- ...... -
...-J ............... _ta dIunaC" _ .. ,..,.. 
~. 01 lhr u .. ftr'U11 www ...... !110 
'- and tbr ~ .......... Ie u.~, 
~ .. --......... -_ by I.uJJtI tIw _ at tbr ~ .... ,. 
- .. tlwT_ ~ -1IcuftJ ... ,..,-~ 
l&US ... an~_""'_ 
JI ...... _ ...... • .... I 
le"er Verification 
... .. ..-"'.--..--
- .. - ~- .......... 
- - _ . .. 00IIr ____ . " . 
--- ........ -_ .. ... 
~ .. ___ _ IJ 
--
An editor 's outlook 
'Not-Now Generation' worlcs ahead 
TIley f-Uy fot IN ftnl& ~llIp IN fI.2 billion 
.Atbnou-VenlJ&ru wa-,. 10 tlw Port d Tulsa 
and maybr IIua "' IN time 10 ""y a liUlr tnbult' 10 
I/w Not·Now c-aoon. 
11w Not· Now GrMnIuon call ... definrd .. .-
pIICIpIr who wort thetr ,-ru oul for t/untI$ lI><'Y may 
nnr~ Jeo(> or et'ljoy nus lS In contrast to t.tw S 0'1" 
GrMnItion wlucll ........ lIS kldts ",... 
5ft> Bab K..,. ..... ·1 atomc on lhal lrlUmph.lnl 
ndo up IN _m.~ cbaJA "lakes. loeb Ind canals 
from tho MiMiMlpp 10 Oklalona ~or wu ~~I 
Grat..m. _ C .............. D_YId T~ry d ArUl>" 
au. TIley .~ .u ~. 
Wbethrr IN oavlpUon project IS • g"""uc boon-
dogie ... lIS CIppOI>OIIts cha'1l~ or _ II .,11 
open up .... borIzona d proapenly for • wtIoIo .~a 
d Amrnc:a thaI hu .. I upon • Ill'" fretCb ....... 
pLtteeu. It re-pt'e.enta S$ yean of plann1rll , 
promotion and &I.latKln. And In 3:S yean I lot d 
_~ die. 
So moal d tIw llnoy '-<Is ..... goor who 1I1~ 
In 1I1u., ,rou .. evm ...r~ World W.r II lO throw 
IN .. Wfl&hl ~nd wt..1 -.ned IN .... motesl hopo 
TIIey·U ~ _ tIw pt.es open or hear IN wlustles. 
11w majority .. them k_ lI><'Y ,,"or would bul 
lI><'Y .orIled .lIfW8y. 
... 
11w ,rMt proj4icta d t..maJ&iad I~ buill by pocpIr who ........ for _I IlleYU __ . 
Elch""'" ~ died ~ IN ~noi .... SL 
Peter', BasIlica and Its complotioo. So did fiv. d IN 
cIIW .rdIi1«U. . 
Wbee p~ Cbarlfs I..·£"'ant. IN frencll 
...... who laid aut WMblrwtoo. D.C . • died Ia IIZI. 
bIs.r.m d DGbW Yistaa and ~ malls wu .oU • 
chem. c:c.ctIa aDd ........ bcU«I down iD IN bot· 
.... mI ..... P~lVllllla A_. Pip .-ed 
u.nd I/w ..- captoI. 
I. 1M Cbarlos Didlms lICGfJed.1 W ............ . 
.'dl7 II mapI(lc:ftu lmaIlana. .. 1" ... d .. ballllflll 
.. ""triGU who 1ft oul 10 ralw monry for tIw 
W ........ Y-.-I iD 1_ li"O"ftl to _ II com· 
pieted II yMn ISler. 
... 
JaM RoobtiJIC. iacw10blY m. sal ... _ 1ft 
blankets al tjw ~ d his Broak.Iyn _ Ind 
waldlod IN r .... 1 ...... ... for his Brvaklyn 
~. Bul M bad tweD Ia Ills Inn 14 yean ...r ..... 
I~'i-
-'" II ~ • .--lor .. IN warId. 
Greal ... ~ -... slowly s..w. 
IIIandnd yean AlO I"nar R_ Bacon poew 
cIiIpstod ., IN wild>cn!1 and ~ lllal 
pao<d for oaeocr and mtdlC1M. H. ad,'ocatallilal 
IIIil1III ... l.OS1<d. !be resuI .. .-ed and ....- _""*I 
_ thol worthless tIwories CDIIId ... discarded and 
promwng duos i ......... -ed up. nus was 10 .... d 
CGUfW. tho OCIftIW'" mfthod. .. 
Y f'( Cftllunes aflt"f' Bacon was burk"d mm Wft'f' 
still lrymg to charm _ mrtaI into gold and ..ven 
today III wr uruy~uea SOI'fW pr-olesson ArT star-
t.in@: With ngxi prt"ffi15el and tr)' IRg 10 nnd (a('u to (it 
thrm.- Bul no ant' In tustory cUd rDCrf' 10 wad man aut 
d .fuUllt y lhan II",; ~al ....... 
A _ IS _. ~_ thi .. II ... S o< ·y .. lIlt.fIIl. 
It ""yo no qwdr. dJvldends II ~.I) ~ to 
~rf' I gf'ne'rauon 50 lhal II can produ~ 
divldt'nds, Ekieor-Iy coupl" With no KhooJ~.ar 
duldrm who pay ~<S or mak. lI"ts lO oupJMW1 
odIoob canDOl pouibIy pononaUy bonefil from .-
outlays. '!'bey .,. contributing 10 • fU lU .... lI><'Y .,11 
_ see. 
Contrast Ilus be>ha\'IOI' " ' n.h t.hr chArletn who 
t.h.I.nb tw has ~ ngbt to burn down a JChooI bfocaUM' II 
dorsn ' ( rrW'fl tUJ standartls. Whalr'VH II LS t'W' wanu 
hr w.nU It Now, 
~.. . 
....... ~ . ....., t.. . 
"-'" .. _ ....... 0..-. 
::.-.. : f ~ t'; :C1£IIb"';'...,. 
..... .. lor """"'1" "lama ... fI LiIe." ....--1[.".. . _ 
MAirpIri'" ......... _ thaD SI7" mlllioII 
~ Ita ..... 1Mt ....... ..,. ~ II AI\)' adIIr 
~" -'>or mm baod .. aD Anhou twle3' 
-ebut __ ~allM"""'..,.aC_ 
rears _ wIleD II was rlnt ~ bas tweD ..... 
iIauod iD aD .l1ftDpI to caob LD em IN success II 
- Airport. •. 
"...,. __ G-ruod I1I1II.. ~.1Gp It 
~HeaD. Dalb'!" '" BartIra ScreiIud ....... 1 is_ 
lUaJIy. ~ by rmanaal >taDdanls when _ <*I>-
pares IN cost d IN ftlm Ie" .... SIO mllbon j with its 
IJ"05S (Sll mlllloo l ~·rt II M.nwd IU pla« on t.br top 
..... i1st. 
A ou~ d Gp ·nolL'd rtlnu t..,.,. .cIu~....:t .... . 
ofTtct" ravor 
~ " Pllr biography ··Pan .. " ... 'bK"h i l&.tn!d 
Georg~ C Scot I pro''«! rlNncull) ......... rdll" 
Oespu,t' tJw C"OO.nlry ' , AngUWl O\.~ In\"oh'«"ment lft 
... ar . " Pltton" m&.na&«i to do "reU thanlu to SC'ou · ~ 
lDC'lSJ \'~ pcrtraya. c!l thf' rruluary mind II' '" art. 
··Cactw. F'1(JVI'ff ,. " On Ht"f'" )'b,)n"'~ " Stem Sror-
" ICT " a,.j ' '"1bt> H.ri\~ ' .11 ""actwd lM lap lM Ln 
earrung~ 
lbr tnOC"l" " reW\'&DI" films ",-tuch caught t.t.-~ 01 
:-.... ~~ ~1!1.!'~~ ~~:;'~:: = .~~ 
··Woocblod' · and .-calCb-Z!'. )"f't .-n.,. Landlord: 
" Thr Bab\ W.krr " £nd " Thr S lra""b~rr~ 
St..1l"mftlf ' "alkd (U\aoc .... Uy 
w..,y d .- rtlm. ........... _ ... TIl """"all 10 
... ......- for last >"",r·, ~y A_niL ~ 
cannoc bfo In ronlt'ftUon again. wtuch .... ook! n:pLaln 
wh" rna", 01 tlw-m '"""' DOC n'lC'ftuoned on t.tw S",' 
yorl. F ilm (' nlles AwaJ'd IWI re&Nwd rt"C'ftl11~ 
Only ··p.llan·· ._rod on boUI luIS .nd G~ •• 
C Sedl "'U r<'SpOfWb~ for lhal. """fill tum lhr 
8ftt Actor .w.rd (n;wn ttw cnua 
Tbr N Y CrlUa ~.ft tM 8ftt P,C1.Ur't' .... ·.ret 10 
··f'"lw Euy P-. . J_ N~·, mm wtuch 
aI80 m8de 8Gb RaleIIGD Bat ou-or aDd Karen 
B~ ~ .!'~~  .... Glenda J~ 
wu namtd S- ActrNL AAltbenttc I ndlol" C~ D.n 
G ___ • .--.... IN .... rd 1< .. S- Su-"ng Actor 
for Ius wort ID Arthur P ..... ·, .'I.."u., IIiII Man. ·· IN 
truth b<tund eus-., Last Stand 
W,th 10 mal1)' .. biC'~ .... _ II ChrW· 
mas.. II II dtlf"ac»ll 1O k1 wtud'I fitrm .I"f' destJ.Jwd 
for lUCCeU-ottNr nandal or CT11><a1 SuI It _ 
~ ob ........ lhal ··Lov. Story .. "' 'OI fIIl to C..uo-_y _ .-n.,. Gr..tua ... .. 
R.,/1l up ., tho "'" d ,....,.." """ ,rooan .. Ba~ 
5tftiulId'1 R ... ted " Tile Owl aDd I/w PuuycaL 
11w ~ "T .... !T .... ·T .... .. · .. _100 cIaIlIc 
quite wftL 
",.,.. Ohm .~ au .... 10'" .... _ for Ac.dem) 
Awan:b but ~ .pm, then> doesn ' t navf' 10 br aD) 
COIIDO("tJQD .......... populSr pron .. tN. fllma .nd lhr 
lward ..u.-. 
Walt Dlml'y SWd ... an IrU ylal . U .!>wl lhal 








"ToMATO 1 O~ 
SAUCE 8~ 
IN SAV-" MAI S WEEKLY JACKPOT ORA WING 
PICK UP AN ENTRY BLANK AT SAV-MART 











• ••• SAV-MART COUPON ' •••• 
• Hunter Thrifty • 
• • 
• WIENERS • • • 
• • 
• 1}-o; oIcq • 
• 
• • 
• 19~ • - w,m S5.00 • • /JIUrc"~ • 
• 
• 
• .v, m m ,s ( oupon Lmu t on~ coupon 
pet CUJ(~' Coupon good Chl lJ 54, • • ""gr.. Jan 16. 1971 Subt«l 10 .,:Jp/l • • C4bJ~ S,.tre Mtd L oc;t/ S4/f!1 T &A 
• 
• • • • • • I • • • • • • I • • • • 
F~ 0' SmoA.t1d 
PICNICS 49( If) 
•••• SA V - MAR r COUPON ' •••• 
~~:~$l OFF: 
• wIth r~ purch.n o f., • 
: WHOLE PORK LOIN: 
• """rt" (!lIS coupon L ,ml l ~ coupon ~r • 
• CUH~r Coupon good t/lru 5., night • 
• J¥> 16 1971 SubJf'C/lO "f>(>'/c.bJ. • 
Sr.tre M)(J Loe." s"/ft T.~ _ 
'1 ••••••••• I •••••• 
• •••• SA V MAR r COUPON ••• • 
: W ESSON OIL : 45 t W';:r!~: : 




• ~r (UI r~f COc lpoll good rn ru 54 l • 
• "" ' fJ'lf )~n 161911 Sub/tKf to ~It • 
r.bl,. Sr.'rIlfld L~J ~/~Tv _ 
• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 8 . Lo ICH. ' w_ '" 8 C, 4 P'V' 
'~ 31( SANDWICH BUNS $1 8 , L o ) 4 (J; SANDWICH BREAD JL" ....... 88 
Claw!' VM~Y 0.-,.-. LlChoy 
MARGARINE 5 ~.L; $1 CHOW MEIN 42 OJ ( ~" 
H lllcrm 
89( TOMA TOES N; ~ $1 
G_ R.". s.M-r 
L ¥gr F f"PS/'I V'nf' R '(N 
BANANAS TOMATOES Do' r<' 78( M Ild T w.ry Y ~/0'IIt ORANGES 10~ ONIONS 5 b ~ 39( 24101 51 .. ,. RftJ 0' Go '<;;rn $1.00 DELICIOUS APPLES 18 f O' $1 
NAVEL ORANGES [)orr<' 88( 
. • I 
Facull,. exhlbil 
OpeD' 
0rIt. a .. 
"", It.ppa Tau 
5op>I Tau G.a_ 
~x. 
0rIt. VpoiIoe 
AIpIoa Ef-Ioa ,., 
a., __ ... _ v .... fy_ !hit ..-- ...... 
F ... ,.., An ~t "'dI _ -...- .. _ G--,. 
1M I:JItMbh ........ 10 H'tnet ~ .". 2. ".,..ban of ... 
IIU ~ of Art.. n. nt.bil " 0lI*'l cWty from 10 LI'ft. 
10 5 p ..... end oM . .. PftIIM"eed .,,,tiI F.tI. ' . It ~ ICU ...... 
........... - ..... - obto<tI ... - ....... -..,-. IPho1o ... o-Fi .... 1 
Seni« projecl Io~ of 
SplailU Club .. eefi-& 
~ SIl; Spluru C!ub ,.,u 
"""" at • p.rn Wed,..",u,y At 
thr """'" d Bob CMt...- . thr 
dub's \ 'let" ~t. ''''0 mlk~ 
south 00 Roolt" ~ 1 
n... ~~ ~,II d ...... "" tht> 
annual kr\' ICt" proJN'1 and 
plans (or (he- up("onu~ qlJJlrtt'f" 
B& D 
Bod y Shop 
l:! .o(l\ ..InJ It "dr" I~~p ItI" 
P"II" J'~.' 
( , I",",,, trpl.1I rmr-nl 
t Rt.E ES IlMA H _' 
10~ S. W.D SL >49 S 1 H 
THE MEN 
OF 













IOS"'. F_ ~S7 ·9106 
00II f .... f.--._ S49-1367 
Alpho IUppo u.nbd. 
"", s.pn. 1Upp-
Alpho G.- IlIoo 
s.pu ,., 
s.pu .>.Jpho ... 
TONIGHT 
7:30 - 10:30 
10'/ 4S}-S781 
11 3 4S}-2.6I2 
116 H}-319. 
Call I .... 1 ......... _ S49-0514 
U111 ..... ..-..,. S49-4lJl 
. , 
.. 
ldier morale 8 0p 
.... _c--. ...... - ...... ~ .......... arrtwM" • 
.. .... .... ..,- ... . _ "9'-a.AnIf:- . · ~ _ .......... ~ ........ ws ..... ........ III 
Ii ......... v....-.. ....... ~.-...s-..... _ 
........ "-_ ' ....... fI ....... ... J ............... ~'IIiIJ'-elilu.~ 
.... 'fIII:r *fft -t. III die 1iae = fI lL r •• .-. I fI .. _ - eo 
.. ca't s.-. _ ....... ' S o- .... __ ... ~ ..... ::-.=,. , ...... .... 
..,.." __ .. ~ .--' ................ __ ---. .... lidtlllr .... ... 
w ..... ill .. t-t ... '::t.J-I -.. .., iI'i ............. _ta ltc .. ' ldo ... ____ ...... ... 
..... , an.... . ...,.II .... ~ ................. cift _ ...................... ',.. • 
...... " _,.. ............ c.dIId ................ _ IiIII-'e __ tI .-r-s 
... at 5"irr Baa CUttie 2. ... .... I'd do ~ . .. ' ...... -se. fl· 
.... rar rr- IIIr cInUIi&aria!d ..... 1aII pocbU el ..... ~ - &en lit ... -...- are 
_. CIIJIWa tIiiIb..alr is ..... edit ... _.,... s-e d .... ·' _ i t r... ~t .. , '8 d'-SS ltoe 
"priUy dUIII JOGd. - But.....,. ..... __ .... _ ..... 4iadaar1e. ~'ft'8I. hwodred ........... '-' III k. 
tl .. -_ __ wFTA" Jips ................ a...,...; die .... _..;..--....;-----------... 
• w- .... naa __ .. ::-~! 5~w!~ BUY YOUR -
~ '=-. ~ .. iD -. SALUKI BUS SERVUE 
..:::.=r:,:,bo-:,: BUS TICKETS FOR ONLY '1'l.OO amoac 335_ rs'.:!- who 
__ they'"' ,GiQc hariw and 
want 111 do il _ . WashiDc"'" 
says tIioy "",,' , ' 50 tIwy cab 
II!rir ~ OUI 011 atrlCft'S. _ 
ewmmwioMd elncers and 
.... 'lId.i1lMS tbtomseI-. 
So many me-a smoke-
marijuana thaI G_ C~1OO 
W. Abrams !>as ordered a 
search and destroy .,. mpalgn 
"Cahul iL Other meo lose 
~ves. and IIOfTIeIImes die 
fI hard drug$. 
.oDiscipLuw IS our btggest 
PMJI>Iem." says SgL I.C. G_ 
IJ TIlIg~. :fl. Ioladnd. Iowa. 
" OisdpIIM !>as gO( 10 bto 
maintained and" ."' not mam-I&inin& it-and _ ha"m' l '-n 
(or the put (our yean thaI I 
know fl." 
Tingl~)'·. men In<!d 10 rrag 
him .. ,lh (jv~ pounds 01 C4 ... . 
pl05l\ft" Ttwy woundf."d Iwo 
O(her fTIt'11 by mlSWr TI><-
se-rgeant escaped unscal.hed 
" How can you d l5C'lplillt' a 
rnan who reoeb I'M" has oothulg 10 
lou ?" .,ks mt'dlc Craig 
0sI>Grne. Easlon. Pa " Wha. 
:nm~ do. lftld )W to V~· 
IndMdual Fares IS< 
· Unlimil<d numllft o( rideo .... 
aU NlU tes cIurifts OM q_ 
· I~ DiKoun' '0 purctI-" 
of SO « moft tic'Uu al OM IItM 
WI NTER QUARTER 





and fro"" Bus Drivers 
Good Fro .. D.le O f Purr b .... 
See Die route 
n.. ' ...... a find tNt • b60dlad .~ tCWCltt .... ~ 
-..... --'"""""' .. ... __ .... ... _UlwwY. ___ ... liW.., __ 
bIoc:brct to that const:ruc1ioft c:nwt .., .... ~ ,.. .... CIOftIIS. 




[Wty E_ $_ ... , .. 
W~atIMBwR_ 
r:"'t::~'\.!":...c~~ 
they """'Ill not ", .... " ..... on 1M 
.t .... mf'nl Mond.y by Itw-
Soul",,", lib ..... PNn' C ...... 
mill", ( IP I W'hu: h 
d_IlM lbfo .,.IW'I """I 0.., 
"""'" .. n1mplo<<d 
",.. SlPC "'I~""",' <l>af'l!<d 
thaI .tw .,. ...... __ ..."..n .. 
1dJoduJt.j rOf """'I'ir'- Lal ... 
thd "rnont~ ~ tr1Tt"'S I f) 
wtr1hftul'f' lhr 1!'tIlf"r 
........ ,:.t.n~ a r .... lt) 
..... mbrf • net ,"oonhnalnrr at 
pa..... ma'f"rlal . ..ad ItHo ma,.,... lhal 1M .,.IW'I d'" _ 
blC'ft 1,0 ~t &ewno.) 
1.- CT'IOCS at \Jwo C ......... a,.. 
I.t ... · 
"\II~ 1 ... _ and >tudwd ror 
~ " 'nIIft 
......... """ .. HaM sui 





H 8 J8<'GINru. d, ...... or'" \Jwo 
C~ n( t'r . did nol ('rpt~ t o 
<TIUnsm 01 lhr p"1W'I 
" 1 do.ot (,...1 II ... wld tW' "-po 
propnau· (or mr to sa\' 
anylh1,. ortulr Itw B ..... K.bbot. 
P..... IS slill drUbrr.tmg.· 
JIK'OboN SA'" 
Hahn .aoct I><- hopfd 1M 
rf'1>O"'"f __ au kt bfo C'Ompk-lrct 
""""' II><- mel 0I.1M' rnuKh. bul 1M r"f"("'I"ft( ,. ~talt"mPnl m pur-
po_" 01 .tw ";...-.cy r or In ..... · 
Nluoaal ~ .... ~ .rant. 
.horiI runds lIM' C "" • .,. has 
("8~ an 8drtalHlNlI (A(1CW 10 
~  
l"RRY ~ 
SER VICE ~ 
C'uStOlll(_ I.A''''''' "< .QIJoo 
...... c 4l.."" 
WIDB', 'Anodyne' progJ;am 
y~ Ol~ Town M~~lin~ 
...., .. o..od H K-. __ 
·the C-bondaI6e ' town ~~. 
TUHdrt """~ let, lutener, ezprf!" opinioTU ,- by .-. u..-o'J 
" Aoody .... ·· "' DOl 1M latest Wright S&>d iUggesl.Oll> (or IYElLOW CAB~ 
cold rt>medy but ralller a..... JpNk.ers and r~.turt'd musICal - - - --
apPToach to c.ampus radio groupI.~ w~lcome and should 
pr~r.mmlng . • ccordill, to t.. di~ to Sal\Q' P t"t f"'f"'W'f\. 
~ Wright. rQIIaical dlroctor 8n1« Wtutesldt- 0< Wrlghl by 
Ii ~;:ortJ~:~!!~: p.~.""" caJ~~BW1:~ ·~~ ... Zl6:Urrt'f11 
I a . m .. .. Anodyne" l ives radio s tation iocawd m lh<-
, tudmts an oppartuQi'Y lO n · bue.ment m Wnght I a t UOI\"(·"· 
press IMtr opim- OIl 1M air li lY Paril and ~ ... ca mp!U 
and uk q.-ti_ <lope.aItrn donniwnes in l~ a.rt''' . Wnghl 
(eaturt'd an 1M pI"OItlIm. .. id. 
·AlllJAL 
$100 SUIT SALE 
lIlT ONE _ AT -.ua PIICI 
REaM til 
SECOND StIT FOR 
SPOIT COATS 










VAUa!S W TO 111 
HUNTER BOYS 
SPECIAL SALE 
MEN'S SUITS & COATS 
TIt( FOUOWtNG 
Sins ONLY $29 
n.... .itt ~ ...... ,.., .... ,hi ......... ... ~ 
...- ."'" .. ~, at ~ .. "'" _ ."'" ~. __ 
~ ............ ..-. ......... "vfec.tv ... , ..... 1 f ..... 
110 .. IUIO .... it. 
,. .... 1 .. n 1_ 
,. -. .o~ 





M_~ ., ........ 
J7 .... .., ., '-
'7~ 42_ 
n S'-4 





,. S ..... 
42_ 
,. ... - Q-
,. '- Q'-
All OTHER SIZE SUITS $39 
SPORT COATS t(AU Y ..... .,$19 
CAR COATS WItH ,,If LJN'NC $ 19 
a.et 40 lerg ..do, . " , '-.,Ao' , 4' Lon~ 
44 ~ .~ '*'it "'",10, 
AU tAl COAn _ JACr.ns _ '01 I" 
Top (om, hill. YfINl & AlJ.W .... 
Com .. OYlrcom 
lAC" 
Nehrv Jgckets - $5.95 
- ....... 
" YOU -; .~ aon.I. ~~ __. 
TO TAIII ADVAHTAGf ;;: r" III ourn_ 
¥AUa!S 
HUNTER BOYS 
Sll Y AGE & DISCOUNT STOIIS 
IJ Il' ~ 
c.~ 
.. 
; . j 
, 
ohe Wet CoOk 
Do_" look DO W. but . . . T_ ........... pIooo .... ,acIu of Gillot City "wit _tty un· 
_ •• of .... hup ..-~ h _ .... cliff ___ Tho 
..- .... 1_ by. __ ......... off ....... 01 .... 
ond I ...... s- of .... 1 _ .... "..;ty 301_ '--
At T.....,-. __ ... __ . .... I~ ..... lO ..... t 
..., _ _ .., . ... _ _ _ ... woitIIt of .... 
hup __ (Photo by Millo K .... ' 
Between Howe and Senate 




-u r ..... -




PIIYSlCAl sc. .l.DC. 
....... -.-... 








IIadI ""'y s ..... We. 











.... F • .,ea 
" ... Cnaa) 
2ge 
6 
wi .. . __ _ 
IPPI 
MOTOR 
Hie ... .., 13-.... 
..... 457-2114 
.' 
VoIunk'ft"'S art' nHd~ for 
" 'oft 81 Carbondalf' " (rt"f' 
mt"dlcal dime at 114 E 
Jaduon. J .... I 1.«. a ".or1t~ 01 
''''' diruc. S&Jd wor1t days w.II 
"" Salurday and Sunday rrom i 
a_m to 9 JO pm 
I.« .... 1 thol ... or1t of _II 
kudo .-. 10 "" dOM on the 
chruc. Induda", oonsl.l'\K"tJon. 
rl«trica I end "lealHlp jabs 
"Wr don' t bn- If YOU don' , 
havr a ' 1"'<"01 sk.II:· ·'-- . .. 1 
"W~ jusl ..- P"<'Pw who ..an 
""Ip. .. 
Hr a lso """"", rag"" " 'orkrn 
10 bnng IGOb and ("ito.run,.: 
"'IU.pmt"fl1 
Ttlt rrft' clinK" IS I«..a ltd bto1 . 
" 'f'en Nr. Salura' and Itw-
n.riIl Siore. 
TNle. aid purif y air 
Alpha Kappa Lambda 
The New Fraternity with 
a New look! 
Anrwunces it's Rush to be held 
At the 
Alpha Omicron Pi Sorority 
109 Small Group HOUlillK 
Jan. 6 from 7:0f! . 9:00 pm 
All i,,'.r •• , .d ••• • r. ;""ited 
Fo, ,id •• 0' .0'. i .. 'o, •• , io" - - C.II 
549 · 2511 0 ' 543 · 5120 
• • • 
6 
Wheelchair stUdents cite problems: 
lack of communications scores niost 
e.eryooC. _ 
_w.t .. 
I.adI 01 """,mumcaUon IS 
.,.-bly the _181 probImo 
harodicappoC! sILdenta race 011 
campus. ~ slLdenta 
"ud In an . 
Palrodt Gibson. a ..,,,,or 
maJorla, In ladu.t r l.1 
ItchnololY beHtYe& noo-handlc:appod slLdenta do _ 
IIftIIenUJId hIo problems as a 
wheelcha ir studeal. Gibson 
says the problem could be 
daaiIltd as .- 01 CO<IlpUSiOD 
ror 1M ~ir slLdent .. a 
penon. A_ IWdeaI. who dod no< 
~~ aaal-o~";"~ 
~" slLdenta may be a 
Q1'ObI<m. bul attitudes appear 
~ sympe_ an campus 
than In lOWr\. nor .-.... IS thaI 
"""'* In town ha V~ Iilo. 0ppor-
tunity to mf'e't whHlchalr 
SUodmts. she ~ys. Therefore. 
=~~:=~ 
can noc ' undrT'stand 01" .p-
prt'CU1f! 1M pr-tJbIftns 01 • 
""-leba" studt-nl. PnJlouon 
on ampus ar? ospeaally syrn-
... _ 10 1M problPm In """'" 
pansan to professors 00 other 
WU"",",ly cam"....,.. W said 
nor attitudo 011 1M SI U ea.mpu> 
IS •• ..... ""'Ily good:' w said 
nor prob"'m 01 Iaell 01 uodoT · 
IUInding IS ~ easy to ,oh'r 
G_ 011- edueauon .. ORr 
..,...Ii.... Accordl", 10 hIm. 
St d t . t t· t tdu<ation heIpo our altain u>-U en regIs ra Ion 0 open nu~nc~ Ihrou,h a hl,h~r 
_lion in soddy. BI! aualrune 
• • IUdo a poliU .... Giboon may 
for local, townshIp elections =i~~~~?"~C~ 
. could caUl~ ~pl~ 10 
~ta ror IWdeata 10 aloo~~ al the CI\)' Hall III rePftIua<r lhrir 01 
re,'"ter al lhe SlUdeDI CartIoIIIs.Ir and al 1M J-..., ~_ 
CIIriIItIaa ........ Ilaa ror the CCIua\)' ec.uru-.e m M...... Ken Barbee. ' rr~shman 
eartoo.IaIe ud I-..IIip eIec- =o.ror :r~e .. ~I • .!!.:~ majeri", in ma.uti", and 
tl..... have been ma4le by .... .... II.....-r flDAllCe. aaid orpniJatJoas may 
atudoM .--. accanIina dale d\)' eIoortioaI .. J .... IS. be tbe solution. H., saId . 
10 Tea lI.¥Irt. 8dm1ai1tratlw To be eIIcI>Ie 10 ~. a 11ft' "'-Ichair IWdeata Ih6uJd join 
......... 10 the studont body ......... t have lived in Illiac* arpni .. li.... '" show IMlr 
~ ror_year.lnJ--*-CounIy cIl~\)' 1# .......... 
SWdeoII can .......... there 
JIA. ~ r""" :.LID. "'.:. 
p.m.. a..trt aUt. P..-- can 
ror ·. days. iJI the same .. oI>iUIY IS .-her problem 
pndad ror 30 days ud be Z1 Normaa 1' ....... . oophomore 
yean 01 • by t6e d_ 01 maiclrilll iJI lOdolCC)'. dled 
rfIlItratloll. SIftp IIilIs. ~ added t.d 
CHlCAGO (AP , - SebaoI 
otrodals hoped for a quid! set· 
Ilemenl tuf'Sday a. lhe)' 
.-......d .... .nth 1M a.-.o 
T .... cn.n u.,.... fCTU . __ 
I<'COnd .. _aul In • mooths 
Idled more than a belf-md lxxo 
. "bool 
nor CTU called. SInk Nlrly 
~ If..". ""'8at .. " .... WIth 
1M B...rd 01 EciucalJon -.. 
DRESSES ... 2 for I 
'.y .rlel ... 1 pric. f., first 
Socon", up to .qu.1 v.I ... $1.00 
SKIRTS ..... 2 for I 
'.y o,igi".1 pri •• '0' flnt 
5 •• 0,,", "p to ...... 1 val .... Stoo 
Wallace Beery T-Shirts 
2 for $5.00 
BLUM'S 
_ther-bolh in p1dJ11lO and 901 S. ~ 
A lfJord applicatioru o"ailable ~rrun=.=ca_~ ___ ============: 
f'lIlr1H:Urricular activities. A 
::W~mlllee will IdocI 
1 •• 11 ••• clal. 'lid'" 
nor I~ ladians _ 1M 
.-.tuna 01 • _mpim ..... ta 
...., .1 ...... nor ... .... 
__ 01_ may be 
al,.." ... Yftn old. IS 01 Ihr 
Nf'W "cd SUI"" WWlll"Um In 
, Oll'TIO~ : (~. /""..1 .j .... ~mt ..... .... . " ."j, 
" ... , dt~r lh...Jt"'t ,H ''''(1-1... 
l'GGE..qIO~: Ul ., rIp!.." " • • .-~ , ... ", j" "1 
~v~r.r~ ... ~ 1"C*' ~fOIIt.4I ~ 
"DDITIO~ : r_ b y _ 1/", < • .....-_ ... , 
~ , .......... ,,:< _ 4- <-' ''''''' ' '-' ~~ 
~-. , 
I 
817 S. ILUNOIS AND WESTOWN SHOPPING MAll 
.. 
.j 
It'l em ID e.......uJe I .. the 
rraIImaD ~lIlam aIIer 
a hard ICIUIbI wiD _ RaxI 
Lak JUDior CaOeee lI...s.y. 
Tht- youne SaIuils will rae. 
1M f'lI.,. A~ y .. rUnp. at 6 
p.rn. ~t in a prt'Uminary 
f:t'!:-. :u !': ~~vi~ 
Rend 1..AIt. gav. SlU a hard 
flgIlt In .. ~ V ........ bel ... 1M 
Sal .... <Gild pull out tlootr (irst 
Win an... six ao.u,. ltart.. 
Artrr two ovtrti....,.. SlU won 
__ Tht- go ..... was tied n ·n 
Ol tho end at rqpalatJon I'I-y 
""" _ all" the rust avr<-
Il ..... 
A balanced ICCIr1ne attad! 
""" nc:rilent reboundinc was 
the wtMinc lormula with the 
holp aI a rut break I.. the 
Sa ... llnab. • 
IntrfJlfUU'al 8tuna 
.claeduled today 
J.y BenD. t;.Z guard lrom 
....... Cny. Iowa. ~ 1M pa~ 
(or two otbr'I" starters sconnc In 
tho cIoub.. figures With JI 
poinu. ='lX painll 011 the alkilDe ~ aI rI 
~ by Tom" ndo In lJI8II and 
Eldon BI&bam In 1110. 
~ J.m .. scond lI& poonll 
""" David Burt pumped In Z5 
as tho SaluklS macIo f9 perrent 
aI tber shoca. 
tt.lph E_rger and Cal 
Fra'*.l1n _ SIX poonll ."eII 
... hi .. l:barles Brown got anr 
point Irom tho r.- til.- ....... 
Camerorl Conner _ lour 
points. 
'-nus LI an Important win 
that has bnIk"" tho I~. " &aid 
SlU coeell P.ul Henry. "W. 
played _U .. a team with a lot 
" poUt-. 
''1'bo rut b~ ' down 1M 
court ..... • lot bolkr 1>«& .... 
_ ~ ob .. to make I>asUu 
bel... RaxI Lak could ~ up 
thou def..-." 
Burt ..... OUtltandtnc on 1M 
board. pu lling down t7 
rebounds. "Ho had a good 
Nl!l>t. " Henry aid. 
J • ....,. grabb.d II .-.bounds 
and Brown had 10. _ pulled 
down alx rebounds .. hi If' 
E~ ... got (ivo """ C<>n-
--
TM SaIut.Is aim... »OM" 
trated Rud ........ , 10"" 
def_ at wW IDIIIDoc ballets 
oub!io»u-U ...... 





...... .., .c;u A"~ f oe tIIOIt' -... .. ..-~ ."" , ' 
(,-OleO ' ., 0-." \,l1'li, . ... . ,. . - IIII"ON ~, 
•••• ....-A,tOI'd 
COlll'a.c:'9 ,,& ...... .s 




until 9:30 pm 
TAKING ORDERS NOW 












DELIVERY TO YOUI AlEA 
All AMOUNTS 'AYAIU U'ON DfUVUY 
rOlE A'D THEfT PIOTECTIO!'i PLAN 
... '-- ..... MiC'a_ .. a  
I ..... lea .. , "-' 
=..,.e.r .....,., .pPd.~",= 
_1i . .... wbIdo_ ... 
~. as a ~ is IIiIJ BUllu. h_~ .. u. did 
 :. . ·talL . ~ 1Itrs,c. __ tNS 
I ..... Sea """WIlt 1IatJI'!r but IItr 'I!ri ....... c:aaned It ttl4I 
a U IHd In 1'* ..,J", rrom IItr rleId ror a ~ ..,.."... 
~ 8ftd thaI was .. ctc.e mark whiW Bull« ... only 
as a.wr ........ ,oc. LarcdY cItw ... \0 C<ICIIW!d OIl 17 01 .. (or .. 
10 dw dJoru 01 6-% r......", .... _ 
c-. PiII_ wIIolCCftd 11 01 Butkr·s K .... E_ II'd the 
the .sa l% points 10 ,d ISU \0 .... .nih 21 pOUltS 8ftd.thetr 
a 12-2' 1ad wtudllaIft" _ ....... _ . BlUy SIIopard 
17-3. • ... IItId \0 I~ by III<' ISU 
f'ro", Ib~r~ . Ih~ gam~ Mr.-.-. fI~ a~ k 
ugJ\IftIfd a btl bul al the 1)81(, ··It w .. a pod ..... ~ sa><l 
I"" s,ea- ItiU eojoyed a ISU '-' coadI G ...... Seaul· 
~ lII-4Z lead. r .... wIIo may be ~ \0 the 
BecIft" pulled 1~1r I~ best _ 01 his rour yNr 
al the half' Ind ca~ 0&11 10 ~. "W~ ,hoc 64 .... .,.." on 
eloN IItr ie8a to On In the the rim hall Ind I "'il* it was . 
..,. .. ml,.,"" 01 I"" sea>nd the bHI hall ,, ~ ' vr1lllll all 
rrame bul ISU CJPf'11l'd the gap ......... 
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Deer at Crab Orchard 
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fro~ Crockett by a horse's nose 
",K.-I_ 
00iIr ~,..... Wri_ 
With SWlmmt"« It'UJ1iIu and a 
loll'" btl 01 Iudt . • %l-yeeNlid 
docwr SIW the "'-' II "'" 
S.uooal I n\·U ..., uona I Indoor 
T~ M_ uv." the ,,-Mmd. 
,\galnsl _ 01 the lop ..,..,n-
It"f"$ In the counlry-Inciudtng 
SlU', Ivory Crockdl-Delano 
.. nriwft~ WOIl the --r ard 
dash In I"" c.w f'_ on OIl. Id' ...... on and dt-nck<d hr 
Lbr l ' nl"f'1"'Slty 01 M.",·lAod C'OUki run just ·a .. ~I h tbry 
campus could. lluol ', how hr btca"... 
Mf'ITf.--ealtwr. In l~ first 0 Intt'n'Sted in track 
IIlN't ~ I\as ~nr ~nIPr<d . " H" probably ,,'or1t<"d oul rot 
cnJOiS('<I "'" finISh h~ abrasl a y~ar . bul Ius was btl f,rsl 
Wllh },It'! Pmd...-. I Ih ...... Um<' 1Tl<"'d:' ""mOIl ",><I 
OlympllJl Army 010..... and <;"roct.dl . ,,"'" f1nWwd S<'C'Ond 
Crock ... 1 In I"" dash Last VNr. had t .. o 
Jud,gf'S ." .. rdrd thr rnt"'f't to bad s .. ns. but a mf" on SlJ"Ong 
"'" cancrr ...-rd> pbystCUIn on I"" """-
rrom WashIngton ... I"k' P,nck-r 'Tm qUtl~ plu.t"<! " ' Ith 
was glv~n Sf"C"CXWJ and Crockf'U h oory's ~onnal'K"«":' Har"tlOg 
third pla~ wuet " Ii f' amf' pmt,. d~ to 
All Ihn... fnf"'n n n"tl!f:d thor p8JWflg Pu",ifor- not m.ny tnM1 
da h In .. 1:1. 3o("'("'OOd,,lt nat - OfWo- ("an do lh.al 
tf'f1th (i II )ot"<'Ofld ~r UW""odd .. It wa~ .I ",.III Stood nrid Uus 
rt"'C"Or'ti 01 5 9 ,",",,1" IJrobabh' t.he- twos .. tnal 
M'·,.n\ll·'*3tht·,. · .. ups,', ... ·In CoOl" be- IhrO'lA'l1 iOf,wtht--r In.n In-
bN-arTW' mono barnlOJ: a hrr tw \'lIallon.ll mr«"t 
dJM"I(lI)otord trad ... u noc In hu. lI NlAtly thet"c- an- only about 
past Ih,.("C' Rood runrH"r In an 
H .. graduau-d from a high tr\·.-nt. " aC'('Qr'dl~ to HaruQR 
5C'hooI ""lbc.aJ1 .I lrad p~ram s..,wj(,,!\ P' tndt·,. and Cndt"lt. 
.nd dMin ' , C"OfflpMf" or 10 wi oU,h:"'d W.}hJi"',ndn:I""ud aqK1!!lha~rl~n. ror ltw· Mic higan Slatf" lraril • .. .. Nt \. .-
tram "'--hrrt- tw- n'("f"t"t'd hLS (;n .. ~ r . 1 ... ·(~ lImr Ol> mlll.ln 
barhrl", ' d<-!:...... l ion q,.arn~. JIm aUKM and 
" It wa, ttwo straOflf'if thme Kf'n " .... nl..I VIfl(101J1 frnh-
yoo ('\'f' r " .... .. said stl" Indoor rnan HartzoR calls. n.1 It:aQlh 
trae-k c oach L("w H.,.tr0l: t"Omprtlior who hnl.stHod In 
....... alhllll lho' dort"" rf'lr rour1h placo ".,... .. ·.1th 01 • 
Mrrrl ..... a ltw-r gtd hi' .... ~ Iir"C"Ond brfund Cr'OCk"'t and thr 
walciu,. a lr.dt mf'f'1 ant' day 0Ilber two IMden.. 
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NBA 'may take 
'Sooies to court 
over Haywood 
More sport&; 
\ . . 
pasee 13 14 
Ll ......... KO, Ihr' salll;" raj, ...... "I""""I"lM>tr rl ...... -
II_ Paul 1.IHfIb<or1 WIth ' ...... 1 rxprrtallons .nd f'qUAII~ 
INlf\jI po ....... _ fan iUppOr1 
~ optonll'lC ~from-b.-rund win 0\' , ... Wllblon-
Wm M't"mrod 10 JW'l. undn"hrw a~ opti m-Istl~ (utUN'" Tlus 
was 10 bt- thr yr.r .1 ...... 1 crrtatnly a Mtd"t'SlHn Coo-
f('ff'fl«' (TOWJI and I .... ibly • thIn! Inp 10 I .... Nallonal II)-
\1ta .. nn.a~Wmartl4!'"fIt .n Madl50ft Squan- Ganim ... N.,y 
Y<rl.. 
• AI~ '''\' ''1')' CTtlrrs.a p'lInt('fi 10 ultlmalf' suct't'S.l two 
Krf'OI hooIrn In L C B~.-Id and Cn'!: Slund< . 81 Moosl 
\~ •• rf'boundlfU: rrffOl Stan Powk"5. Man'ln Hnx.", and 
"",,,,,,,,,,,,,. NaIr HOWl"' ...... . and f'xcitiQR plaYl1lllltl"ll by 
John GalTt'lL 
• JIt.sI ~ .11. Lam"'," "wid .. mpl"" • fa,,"'n·.k ofT ...... • 
f .... .....- .nx 10 _I"" afl ... a tone and """Puul .... 
II ..... roIlrd otT ....... undt ... Jad< Hartman. 
Vtel".. ..... _Id ha .... • """,nltd """"I)'. 1'I>f;f did r ..... 
whIff-: bul MH· .. · I '-'IIIIy. 
All .... nt>bin. 10. Sol ..........t. , .... Saluki ha,'~ luI a~-ak 
~ mid flt'ld lloal o1v>(llI"llIMI ha5 camtd Ihrm In "!".t.r (I lh,..... ('(.b('(:'U,\ .... tflSSf .. 
ThIll' Ihr-~I rt'IIk 51""" 11117.Q1 _" Sll' ,.., rl\'~ 
l'OI\i4I'l'UtnMy """'-.aU- to. J3-11 N"t"'Of'd 
• WhPn lht-y 1.1t .. I.... n ·IMI!th1 81 £~.""'·I"". I .... Saluk .. 
WIll Iry 10 impnl\'" pn • SolO ""'" ,....,..m con,p"1tod OJ\ .... In.· 
.... 1 1_........... I hL ... ·1 had a ....., \'K1ory I ........ op-
fM,,!! £\'11"",,11<> _ ..... Jan. I~. S ...... thPn. Ihry' " ,... 
four ..-H rtman .nd u.r..- .. r.&.- Lambrrt. 
A vtelO<)' Ion ghI WIll .put br a 1 ...... 1 Im""""<t""· .r 
~rridt and arasflt'ld can' ohak .. IIJr ..,. _IAR ,.. .......... 
Ia I""", _Idonod Ihrough tht· .... 1011 ...... It 
1 l.an .. r T""h. lht-y combtntd f ... II ~ 42 fmm Ihr· "">111. 
- 15 or 1M! Lou ........... Iy and 13 lin WI thr .-
1 T Tt'C:h. n.. eompclllltr IS 11 II 115. D P"' """~ 
SI . ofT""" productMWt q rt"'faanJ 10 II R""..a, fOXl"'t on 
Brasflf'ld andrridt .....,. thr Ssluk .. doo' l M'~ on In· 
""'" n.cL Thrr didn' l M~ _ Ia5t ) "ilr nd II j>robabl) 
,,,II ......... ~ lhIIl ..... y un,,1 BI P....tl"" "''II"b'" ",""I f.lI 
TIIr .. " Ir1lMI ... rrom Lows"I ... 01 1M .. ...-n Val...,. 
c..N........ I . ... c"- SI ha5 10 __ who can pia • 
Wllh III<' bedt 10 thr baJIIft. 
Ha""'-tlr '- thr abtbl and ........ Ib bul _ thr .u.-
P I ........ tf'rf'Cl1 r,..,. thr· ........... and Br<dts 
~ hb .,,> onto , .... bow:h at .... an ... rly so:-a_ spIa>h 
.~ ~"" ..... onllrm Iowa 
P-n' lI .... nU .M! Lamar TfdI .... 1d .... an nmm II 
..... 'rr 'hi ..... to ("OIf'nf" Ir tw an maUJuun h.D pan- .~ aD of-
f ...... ' .. 1_" ....... 01 Ibr ~ Brag_ and Stamd 
_ r ..... mar br,t ... I" ~r Bul II had ""_ "'1_ 
<non ,q .... -.. pta """no Sa"mla.,. In IIJr SI ,.... 
• 1M8 Ind.ana ~ fr lbry", wu; IS. ~ lh.n-<fo .. oo han''',.' , 
t.""" It ... In "'ttl'" ".rnOt"S 
Iy,da 1Md\I .. 1I thr r.... ,I f_' ... ""I~ 
_ ...... ~"'"_ lnthr S\l· " ....... 1.... _ 
~-"' ... I.... ...... ............ n Ind ... ~I ... BIll W"""" , ~ 
, .. II I ............ mrrt ~ulSl ......... • ~ .... 
I~ l iM ... ')lal,. . 
. dIo" .J............. ..... J ... ... ~.ti> 
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